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INTRODUCTION
Le dimensionnement des ouvrages d'assainissement a toujours été dif-
ficile dans les villes de l'Afrique de l'Ouest.'Les formules, comme celle de
CACQUOT, mises au point en Europe se révélaient inadéquates et conduisaient
à sous estimer de façon oonsidérable les débits à faire transiter.
Le CIEH qui avait été saisi de oe problème, proposait en 1972 une
adaptation de oes formules à l'Afrique tropioale dans:
"ESSAI D'ADAPTATION à l'AFRIQUE TROPICALE DES METHODES CLASSIQUES
DE CALCUL DU DEBIT DES OUVRAGES D~ ASSAINISSEMENT URBAIN" par L.
LEMOINE et C. MICHEL.
Ainsi qu'il était précisé dans le rapport, les formules mises au
point ne pouvaient permettre que des approximations compte tenu du peu de
données alors disponibles : les 2 études de l'ORSTOM sur le ruissellement ur-
bain à BRAZZAVILLE (1955-1957) et à NIAMEY (1963-1965) et l'étude de Y.
BRUNET MORET de l'ORSTOM sur les averses exoeptionnelles en Afrique de l'Ouest.
Aussi le CIER déoidait-il de faire entreprendre des mesures du ruis-
sellement à ABIDJAN, B~aKO, BOUAKE, LIBREVILLE, LOME et OUAGADOUGOU.
Par une première oonvention le CIER oonfiait à L~ORSTOM le soin de définir
dans ohaoune des villes les installations néoe~saires et de les ohiffrer.*
En 1977 par la oonvention du 5 mai 1977, il ohargeait la seotion
hydrologie du Centre ORSTOM de OUAGADOUGOU de l'étude du ruissellement sur
oette ville. La durée initialement prévue pour oette Btude était de 2 ans.
On trouvera déori t dans le rapport "ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE
OUAGADOUGOU. rapport d'installation et de oampagne 77", les installations fai-
tes, les résultats de la oampagne 77, et les problèmes auxquels nous nous
sommes heurtés : problèmes de délimitation des bassins rendue très diffioile
par le très faible relief de la ville, problèmes d'étalonnage des stations,
le mauvais entretien des oolleoteurs et les fortes vitesses rendant impossibles
les jaugeages au moulinet.
A cause de oes diffioultés, qui ont oausé un oertain retard, il était
déoidé oonjointement, par le CIER et l'ORSTOM de prolonger d'un an la durée
de l'étude. Aussi le présent rapport n'est-il qu'un rapport de oampagne f la
synthèse des observations étant prévue à l'issue de la troisième' année, fin
1979.
* Rapport de oette étude "PROJETS D'INSTALLATION DE STATIONS DE JAUGEAGES
POUR LA MESURE DES DEBITS DE RUISSELLEMENT DANS LES COLLECTEURS URBAIN"
par l'ORSTOM (Publioations CIER).
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l GENERALITES
Comme il était dit dans le rapport de campagne 1977, le relief peu
marqué de la ville et la nature du réseau de drainage rendent impossible la
délimitation des bassins à partir du plan côté (datant de 1962) et des pho-
tos aériennes (datant de 1978) dont nous disposons. Seule l'observation du
ruissellement lors des fortes pluies peut permettre de préciser les fron-
tières du bassin. Durant la campagne 1978, pris par les jaugeages, nous n'a-
vons pu procéder que trois fois à de telles observations. Nous avons cepen-
dant pu délimiter de façon précise les limites du grand bassin (S= 5,2km2)
et du Bassin de St Julien (S = 0,482 km2). Seule la limite Ouest du Bassin
Sud (S = 1,82 km2) reste à confirmer. Nous avons pris pour oette limite, le
grand Camiveau qui louge l'avenue de la princesse YENNEGA et qui va se jeter
dans le collecteur central à l'aval du rond point des Nations Unies. Le cani-
veau est très encombré par endroit surtout dans sa partie sud, et il faudra
vérifier qu'il ne déborde pas lors des fortes tornades.
On trouvera sur la figure nO 1 repr'senté les différents bassins.
2 - Caraotéristiques des bassins
On trouvera dans le tableau nO l les principales oaractéristi-
ques des bassins :
- la surface S, en km2
- la pente moyenne, P, en %
- le pourcentage des différents types d'habi~at (voir fig. nO 2)
Par observation des photographies aériennes, nous en avons
définis 6 1
To 1 Zone non lotie et sans arbre
ex : stade, terrain vague
T1 1 Zone oomposée de constructions de grandes superficies
(de 800 à 7000m2) entourées de grandes surfaces non
loties et sans arbres. ex : la gare.
T2 1 Zone d'habitation assez dense, sans arbre, composée
de maison en dur ou en banco de petite taille
ex : quartier de PASMANGA
T3 1 Zone d'habitation dense à très dense, sans arbres,
composée de maison en dur ou en banco de petite taille.
ex : quartier de TIENDPALOGO
T4 1 Zone commerciale : constructions de moyennes et gran-
des superficies, rues moins larges, forte occupation
du aol.
T5 ~ Zone résidentielle et administrative plantée d'arbres,
composée de constructions de moyennes et grandes tail-
les, avenues larges.
- le coefficient d'imperméabilisation, C, en %. (voir fig. n0 3).
la notion de type d'habitat étant trop subjective, il nous a
sembl' utile de calculer pour les différents quartiers les
coefficients ,d'imperméabilisation, C 1
C ST + SB
= S --s-
avec ST = surface des toits du quartier
S~ =.Burface des zones bitumées
S = surface totale du quartier
SB a .pu ~~e mesurée directement sur le terrain. Pour déterminer le
rappo~--- , ne disposant pas de documents oadastraux adéquats,
nous avon~ procédé de la façon suivante : Nous avons rephotographiés
puis aggrandies au 1/2000e environ les photos aériennes (de 1978).
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A partir de ces aggrandissements, pour chaque quartier, nous avons mesuré
sur une zone témoin de surface s représentant de 30 à 50 %de la surface
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1 - Installations fai te.,LeR.1.2:lli.
1.1 - Eguipement pluviométriques
Nous avons installé en 1918, 3 pluviomètres Association sup-
plémentaires :
• Pluviomètre ST JULIEN: installé le 22 mai 1918 dans la
cour des soeurs de ST JULIEN
• Pluviomètre MORO NABA : installé le 22 mai 1918 sur le ter-
rain dégagé qui entoure le palais du MORO NABA
• Pluviomètre du TRlu}ŒH BAR : installé le 10 juin 1918, sur
le toit du ~riumph bar.
La couverture pluviométrique est donc actuellement constituée de 9 postes :
3 pluviomètres (voir plus haut) et 6 pluviographes : 2 gérés par l'ASECNA (OUAGA
VILLE, OUAGA AERO), 4 par l'ORSTOM (Centre ORSTOM, BRGM, HENNION, ~ITSSION CATHO-
LIQUE). Signalons aussi l'existence d'1 pluviographe ORSTOh, hors du bassin si-
tué dans la cours des anciens locaux de l'OMS.
On trouvera sur la figure nO 1, l'emplacement des différents postes
ainsi que les polygones de THIESSEN. Les coefficients de THIESSEN sont don-
nés dans l'annexe pluviométrie.
1-2 - EguipementBlimnimétrigues
1.2.1 - Station de ST JULIEN:
Fin 1911 la station de st Julien avait été démontée
à cause des travaux prévus pour la canalisation du marigot du MORO NABA. Les
travaux n'ayant pas eu lieu, la station a été reinstalléele 26 mai 1918 au mAme
endroit qu'en 71. Vu l'état des berges, nous les avons consolidées par des
murs en blocs de latérite et ciment. A la suite de la première crue, il siest
produit un affouillement près du limnigraphe. Le limnigraphe n'a enregistré
alors que les hauteurs supérieures de 20cm environ à celle correspondant au dé-
but de l'écoulement. La station n'étant pas univoque, nous avons installé un
limnigraphe sur le marigot du MORO NABA en amont du pont de la route de BOBO
DIOULASSO. Il n'était pas possible d'en installer un au confluent du marigot
avec celui du MORO NABA.
1.2.2 - Stations situées sur le collecteur central
Pour les 2 stations de la rue DESTENAVE et de l'avenue de la
LIBERTE le limnigraphe et les échelles ont été déplacées de l'amont du pont à
la pas8e~elle de jaugeage située à l'aval (voir le rapport de campagne 1917).
Cel~ pour 2 raisons.
1) de nombreux déchets s'accumulaient, lors de chaque crue, autour
de la gains du limnigraphe et les vitesses étant très fortes, le
limnigraphe risquait d'Atre détérioré.
2) la pente de la ligne d'eau, au niveau des échelles et les remous
empéchaient une lecture précise des échelles.
Nous avons en outre installé 2 limnigraphes à l'amont des
ponts de la rue NONGP~MASSON et de la route de KAYA pour mesurer
la pente de la ligne dleau.
o • • 1. ..
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2 - Déroulement de la Campagne
2.1 - Fonctionnement des appareils
Les appareils ont fonctionn~ sans incident durant toute
la campagne.
2.2- Etalonnage des stations
2.2.1 - Station de st Julien
Les jaugeages à oette station se faisaient au moulinet.
A oause des diffioultés renoontrées (oourbe d'étalonnage non univoque et fond
instable), toutes les orues ont été jaugées.
2.2.2 ~ Stations situées sur le oolleoteur central
A oause des fortes vitesses et des nombreux déohets em-
portées lors des orues, il s'est avéré impossible de jauger au moulinet (voir
rapport de campagne 1977). Nous avons donc prooédé à des jaugeages ohimiques
par intégration avec prélèvement à la mioropompe de 6 échantillons moyens du-
rant aes temps variables (5' ; 7,5 ; 10' ; 12'4 ; 15' ; 20'.)
On trouvera l'exposé de la méthode dans le livre de H. ANDRE "Jaugea[;es par
la méthode de dilution". Nous ne reviendrons ioi ni sur son principe, ni sur
le mode dépouillement, nous déorirons seulement la façon dont nous avons pro-
oédé 1
- 100 litres de solution de DICHROMATE DE SODIUM, à 600g/l, avaient
été préparés au oentre ORSTOM puis répartis en différents volumes oorrespon-
dants aux quantités à injeoter pour différentes côtes à l'éohelle ; oes quan-
tités avaient été oaloulées de façon à obtenir une ooncentration finale de
l'ordre de 1 • 10-6 ce qui est un minimum vu la charge des eaux.
- Le jaugeage était fait par deux équipes de 2 à 3 personnes l'une
se rendant sur le lieu de prélèvement (au droit des passerelles), l'autre sur
le lieu d'injeotion (à l'amont du popt de la rue du CO~ŒRCE pour la station
de l'avenue de la LIBERTE, au ooin des ruesEnO 379 et 196 pour la station de
la rue DESTENAVE). Les deux équipes oommuniquaient entre elles par talkie-
walkies. La première dès son arrivée sur le lieu de prélèvement, mettait en
route la mioropompe et attendait que la orue arrive, à son sommet pour donner
l'ordre à la seconde~injeoter. Ceci était néoessaire pour éviter d'avoir une
trop grande variation de la oôte à l'éohelle durant la mesure. Tout de suite
après commençait le prélèvement afin d'~tre sûr de prendre tout le nuage sa-
lin qui mettait très peu de temps pour arriver (une à quatre minutes suivant
les débits).
- La deuxième ; sur le lieu d'injeotion, commençait par prélever
40 litres d'eau destinés aux dilutions témoins. (le prélèvement ne doit pas
se faire tout au début de la crue où les eaux sont très ohargées en matières
organiques, mais le plus près possible au sommet). Puis quand l'ordre lui en
était donnée, elle prooédait à l'injeotion. Une fois celle-oi faite, elle
rentrait au laboratoire du Centre ORSTOM pour préparer immédiatement les di-
lutions témoins.
- Prélèvements et dilutions témoins étaient mis ensuite à déoanter
avec du sulfate d'Alumine, pendant 6 heures environ. Après addittion du réao-
tif et reooncentration (10 fois) au butanol si cela était néoessaire, on pro-
oédait à l'analyse au colorimètre.
.. ·1.0.
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Nous n'avons évidemment pas pu contraler les jaugeages chimiques par
des jaugeages au moulinet ~uisque ceux-là ét~ient faits par~e que oeux-ci
étaient impossibles. Les résultats obtenus, nous le verrons plus loin, sont
cohérents et la méthode ayant déjà été testée avec succès dans de nombreux
cas, nous n'avons pas de raison de les mettre en doute à priori.
Sur les dix jaugeages que nous avons fai~ nous avons eu deux échecs
l'un parce que de nombreux déchets qui s'étaient accumulés autour de la cré-
pine et de l'IPN qui servait de lest, ont fait que celle-ci sortait par ins-
tants de l'eau et donc que le prélèvement n'a pu se faire à débit constant;
l'autre, parce que par manque de produits, nous n'avons pu le dépouiller que
1 jours après et vu le pouvoir réducteur important de ces eaux, la quantité
bichromate qui restait alors dans les échantillons était trop faible pour de
@tre analysée.
A la fin de la campagne 1918, la station de l'avenue de la Liberté
était étalonnée de façon satisfaisante et deux jaugeages, un de basses eaux,
un de moyennes eaux avaient été effectuées à la station de la rue Destenave.
Signalons enfin que ces mesures n'ont pu se faire que grâce à l'appui
des centres ORSTOM de LOME, NIAMEY et ABIDJAN qui ont pu nous fournir les pro-
duits chimiques et le matériel de laboratoire nécessaires, ceux que nous avons
commandé en février n"tant arrivé que fin octobre.
3 - Résultats
3.1 - Pluviométrie
On trouvera dans l'annexe pluviométrie, les relevés
journaliers f~its aux différents postes. Tous les pluviogrammes ont été dé-
pouillés et tous les hyétogrammes tracés. lIserait sans intér6t de les re-
produire tous dans ce rapport. On trouvera dessinés dans l'annexe hydrométrie~
en face des crues qui leur correspondent les hyétogrammes moyens -pour les
principales averses sur le grand Bassin et le Bassin de ST JULIEN.
Ces hyétogrammes moyens ont été calculés de la façon suivante :
- pour le bassin de St Julien, nous avons admis qu'ils étaient
égaux à ceux observés à la station pluviographique MISSION CATHOLIQUE à l'af-
finité ~ près, Pm étant la pluie moyenne calculée par la méthode de THIESSEN,
Pmc Pmc la pluie relevée au pluviographe.
- pour le grand bassin, nous avons superposé les hyétogrammes
des postes de OUAGA VILLE, OUAGA AERO, Centre ORSTOM, Mission Catholique,
BRGM, et HENNION en faisant coincider les temps et en faisant la sommes des
intensités pondérées par les coefficients de THIESSEN 11(coefficients obtenus
en tenant compte des seuls pluviographes) et multipliée par le rapport Pm/Pmg ;
Pmg étant la pluie moyenne calculée à partir des seuls pluviographes, Pm ~elle




3.2.1 - La station de St Julien (S = 0,482 km2)
3.2.1.1- Liste des ,jaugeages 18
: H :,oH* • Q : : H • AH* • Q :Date · Date • ·
·
en cm : en cm :m3/s
·
: en cm : cm : m3/s 1• •
28-6 1 1 90-76 · · : : 173-62 · 3,26 · 18-8 4- 2 93 0,181: :
·
: • : :28-6 58-46 75-61 0 1,89 ·: :
· · · 1100- 78 1 :• • · 22-8 88-60 3,261 • • • : : :11-7 12-9 83-77 • 0,320 • ·: • : : 38-54 : 108-104: :11-7 9-8 77-68 • 0,274 28-8 1,54
• :
·




28-8 48-42 : 104-12 1,41 :
· ·
, .
·: 11-7 8 • 67-63 : 0,250 • : 28-8 36-30 • 84-82 : 1,05
·
• •




56 : 0,164 : : 28-8 13-12 59 0,232










• 11-7 36-28 : 74-65 : 1,06 • 5-9 28-30 : 106-112: 1,10•
·: 11-7 28-19 : 65-51 : 0,622 : 5-9 29-27 : 112-92 · 1,02·
·
1 : • 5-9 26-22 1 91-86 1 0,88
·
•
1 2-8 28-21 1 86-76 1 0,830 5-9 22-17 1 86-82 • 0,54
·
·
2-8 19-13 1 76-70
·
0,562 1 5-9 15-12 1 79-73 l, 0,46• •
: 2-8 12-9 • 69-66 : 0,368 1 5-9 12-10 : 73-68 : 0,28•
·
2-8 : 7-5 : 64-62 • 0,171
·
:•
· ·1 10-8 • 10-8 • 96 • 0,332 : : 1•
·
~
: : : : : 1 1
*6H = H échelle st Julien - H échelle Moro Naba + Ho
~Ho = denive11ée entre le zéro de l'échelle st Julien et le
zéro de l'échelle MOro Naba
,&Ho ='89, 50m.
3.2.1.2.- Barème et courbe d'étalonnage
A cause de la présence du Marigot du MORO NABA, le tarage de la
station n'est pas univoque et dépend de la pente, l, de la ligne d'eau. Ne
pouvant installer un 1i~nigraphe au confluent, noùs en avons installé un à 150m
à l'aval sur le marigot du MORO NABA à l'amontude 1t route de BOBO-DIOULASSO.
Si on admet ' dd pon
a) que le débit,Q, peut s'exprimer par une formule du type de celle
de CHEZY 1
Q = ~(H) (I)a (a =-;- en régime permanent)
b) ,!Ue l est une fonction univoque dPAH, différence des cotes à l'é-
ohe11e entre les 2 stations (ramenées au m8me zéro)
l'= fil! ( H)
.. .1· · ·
hauteur H et une dénivellée
f1{R) (f2(b1!0'Ù a
= feR)




Q = f (H) (f (H»a
Soi t Qn(È:), le &ébi t pour une
de référence Ho.
On peut écrire : Qn =
On peut
L'étalonnage de la station est donc donné par 2 courbes: Qn = f(H) et g{H),
que l'on trouvera représentées sur la figure nO 4.
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3.2.1.3- Evénements Averses-crues 78
On trouvera dans le tableau nO II, les principales caractéristiques
des crues à savoir 1
- la date
- la pluie moyenne, Pm, calculée par la méthpde de THIESSEl
- le débit maximum, Qmax en m3/s
- la lame ruissellée, Ir en mm
- le coefficient de ruissellement, K, en %
- le temps de montée, tm, en minutes
- le temps de base, tb,. en minutes
- le temps de concentration, tc, en minutes
tc = t pu - t;tt
avec t pu = date de la fin de la pluie utile
t f = date de la fin de la crue
Nous avons mentionné dans ce tableau, seulement les valeurs de tc
qui ont pu @tre déterminées avec certitude c'est-à-dire quand la pluie s'est
arr@tée brutalement sans traine ; dans ce cas en effet, on peut logiquement
penser que la fin de la pluie coincide avec la fin de la pluie utile.
On trouvera dans l'annexe hydrométrie, tracées quelques unes de
ces crues.
Signalons que le flotteur du limnigraphe ne décollant qu'à la cô~e
0,08 à l'échelle ou l'écoulement n'est pas négligeable, les petites crues
ont été mal ou pas enregistrées. Et nous avons mentionné dans le tableau II
que les crues dont la lame ruissellée est supérieure à 2,5mm.
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On = débit pour une déniveJlée A H, entre
la cote du plan dl eau du MORO NAeA
. et la cote' du plan dl.eau St. JULIEN,
supérieure à O,90m
re passage du Qn à Qi, débit réel se Fait





COURBE c( = Cl (âH)
avec
AH =Côte St.JULIEN




o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3
Tableau nO II
Bassin de ST JULIEN (S = 0,482 km2)
Evenements averses-crues 1978
N° Date Pm Vr Qmax Lr Kr tm gb temm m3 m3/s mm % min min min
1 19-6 17.9 2352 0.860 4.9 27 35 95
2 28~6 40.8 6840 3.50 14.2 35 30 80 (50)
3 3-7 38.7 5424 2.22 11~3 29 20 105
4 11-7* 38.4 4668 1 ~16 9~7 25 30 70
5 2-8 16.8 1212 0.550 2.5' 15 8 58 50
6 2-8 12.0 1920 1~01 4.0 33 12 62 50
7 14-8 13.0 2100 0.830 4.4 33 12 90
8 22-8 36.8 10320 5.·02 21.4 59 25 90 45
9 28-8 23.0 4104 2.04 8.5 . 36 20 90 48
10 5-9 18.5 2784 1.12 5.8 . 30 20 90 55
11 9-9 16.0 2064 0.600 4.3 27 15 95
12 27-9 26.6 5975 2.79 12.4 . 46 22 90 50
* Crue double
Le limnigraphe ayant été installé le 26 mai la grosse crue du 26-4
n'a pas été enregistrée.
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3.2.2 - La station de la rue Destenave (S= 1,62km2 )






: H AÎnont : HAvaI : Q :
: en tIIl : en m :m3/s:




Nous:ne pouvons tracer à partir de ces 2 jaugeages de courbe d'éta-
lonnage et nous ne donnerons pas cette année de tableaux de crues.
Cependant, tous les écoulements ont été enregistrés et une corréla-
tion établie entre les nouvelles et anciennes échelles ce qui permettra de
dépouiller complètement les crues des saisons 1977 et 1978 à l'issue de la
campagne 1979 où nous espérons établir une courbe de tarage univoque et pré-
cise.
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3.2.3- La station de l'Avenue de la Liberté
3.2.3.1- Liste des jaugeages 78
• 1 H Amont 1 H Aval : Q 1 V 1 JNï' 1 1• Date Ko
1 1 cm 1 cm 1 m'Is 1 mIs 1 1 1
: 28-6 1 1 20-16 1 0,.42 1 1 1 11 11-7 1 68-55 : 70-67 1 6',8 1 1,36 1 2,10 1 56,1 11 27-7 : 45-30 1 56-40 1 2,95 1 0,92 1 1,88 1 50,2 11 2-8 13-60 1 69-64 1 6,1 1 1,31 1 2,12 1 56,1 11 22-8 1 165-155 1110-120 . ' 28 ,0 1 2,92 1 2,28 1 86,9 11 28-8 1118-114 : 92-94 :15,4 1 2,05 1 2,63 1 10,3 1• 1 1• 1 1 1
avec 1
Q = débit en m3/s
V = vitesse moyenne
X = coeffioient de MANNINGrSTRICKLER
l = pente de la ligne d'eau
Xo = coefficient de Manning Strickler pour
l = 0,14 %(pente du fond du oollecteur)
H Amont = cSte lue à l'ancienne échelle à l'amont du pont de
l'avenue de la liberté
H Aval = côte lue à l'échelle située au droit de la passerelle
de jaugeage.
3.2.3.2- Barème et courbe d'étalonnage
A cause du pont de l'avenue de la Liberté, à l'a-
mont, la pente de la ligne d'eau au niveau de la passerelle varie en fonction
de la côte à l'échelle. Pour la déterminer, nous avions installé un limnigraphe
à l'amont du pont de la rue NOMGREMASSON f nous nous sommes vite rendus oompte
que cela était vain. En effet m3me en suppos~nt que la pente moyenne entre la
passerelle et le pont de la rue NOMGREMASSON en soit une estimation correcte
(ce qui est sans doute faux), l'incertitude faite sur son calcul peut attein-
dre 100 %, les échelles étant lues à cause du fort batillage à 2cm près, la
pente étant très faible (quelques 1 %0) et la distance entre les 2 limnigraphes
trop courte (400m).
Nous n'avons donc pas calculer le coeffioient X de
~~ING STRICKLER. On peut cependant supposer que pour les faibles côtés à
l'échelle la pente de la ligne d'eau est très voisine de oelle du fond du col-
leoteur, ce qui nous donnerait, si on se base sur le jaugeage du 21/1, 50 com-
me valeur de X qui est celle généralement employée pour les canaux de ce type




Le barème d'étalonnage adopté est le suivant :
: B- Q H Q 1
: en om m3/s en om m3/s :
: 00 0,0 90 11,0 1
1 10 0,20 100 18,1 1
1 20 0,60 110 24,5 11 1
·
30 1;20 120 32,0 1• 40 2,00 130 42,51 50 3,23 140 54,5 1: 60 5,00 150 69,5 1
• 10 10 1,311 80 10,3
1
3.2.3.3- Evénements Averses-Crues 78
On trouvera dans le tableau nO III, les prinoipales oaraoté-
ristiques des o~e. enregistrées à oette station, à savoir 1
- la date
- la pluie moyenne, Pm, en mm oaloulée par la méthode de
THIESSEN
- le volume ruissellé, Vr, en millier de m3
- la lame ruissellée, Lr, en mm
- le ooeffioient de ruissellement Kr en %
- le temps de montée,tm,en minutes.
- le temps de base,tb,en minutes
Pour déterminer le temps de oonoentration nous nous sommes basés sur
la 1è orue du 10-9. En effet, oette orue est survenue à la suite d'une averse
qui a duré 120 minutes tombant sur un sol saturé avec une intensité quasi
oonstante (3,5mm/h). Elle représente une forme en S oaraotéristique. Son temp.
de montée,100 minutes, est égale au temps de concentration du bassin.
On trouvera dans l'annexe hydrométrie les graphes des crues dont la
lame ruissellée est supérieure à 3mm.
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GRAND BASSIN ( s = 5,2km2)
Evénements Ayerses-Crues 1978
Temps de concentration = 100 minutes
-N° Date
-




mm % mn mn
26-4 1 6.91 •1 10.1 2.37 • 1.33 13.2 20 70
2 26J.4
-
3.9 5.08 1.60 1 0.98 24.9 30 130
3 26-4 1 79.9 307 46.1
-
59.0 73.8 80 3901
-4 4-5
-
2.12 0.66 1 0.41 8.3 20 901 5.0
5 24-5 1 34.7 85.7 32.0 1 16.5 47.6 34 170
6 26-5 1 31 •9 67.0 23.'
-
12.9 40.4 55 2101
7 4-6 10.8 4.96 0.84
-
0.95 8.8 40 200
8 8-6 9.2 3.96 0.78
-
0.76 8.3 40 160
•9 19-6 15.9 10.1 2.74 • 1.94 12.2 30 170
10 28-6 40.1 12.5 42.5 1 24.0 60.1 45 1901
11 3-7 33.4 101 31.3 : 19.4 58.1 35 280
12 3-7 7.2 4.1 1.02
-
0.78 21.0 50 160
13t 6-7 6.1 1.91 0.72 1 0.37 6.0 20 160
14 11-7 36.8 49.1 10.7
-
9.44 25.6 diublecrue




crue diuble16 19-7 5...6 2.00 0.32 0.38 6.8 40 1 200
17 27-7 19·9 28.7 6.62
-
5.52 27.7 40 _ 200
18 27-7 11.8 27.3 6.39 1 5.27 44.5 45 : 180
-19 2-8 11T4 10.0 3.58 1 1.92 16.5 55 : 170
20 2-8 12.0 19.8 6.87
-
3.81 31.8 : 35 1 180
• d~uble21 4-8 1E&. 9 12.3 2.49 • 2.37 14.1 crue
22 4-8 11.2 4.3 0.72 1 0.83 7.4 70 180
23 11-8 8.6 4.3 1.36 : 0.83 9.6 40 120
•24 11-8 11.5 16.6 2.25 • 2.04 17.7 60 200
25 13-8 12.7 8.8 2.98 : 1.69 13.3 25 160
•26 14-8 8.8 8.9 3.41 · 1.71 19.5 20 160
27 18-8 16.0 13.5 4.29
-
2.6 16.3 30 220
•28 22-8 31.1 11.8 47.3 · 22.7 73.0 50 160
•29 28-8 22.2 55.3 18.7 • 10.6 47.9 40 90
••
· .30 5-9 20.0 58.7 23.3 • 11.3 56.5 50 150
•31 10-9 11.8 9.4 1.84 • 1.81 15.3 50 150
•32 10-9 8.6 10e2 1.36 • 1.96 19.4 100 240
33 14-9 13.3 10.4 3.91 1 2.0 15.0 20 140
34 15-9 5.3 2.4 0.66 : 0.48 9.0 30 120
35 15-9 22.9 89.2 30.5
-
17.1 75.0 40 200
36 17-9 10.6 10.9 2.5 1 2.1 19.8 20 280




On peut affirmer que la réussite des jaugeages chimiques
a sauvé cette étude. Sans elle nous n'aurions pu étalonner les stations situées
sur le oellecteur central et nous n'aurions disposé pour l'analyse du ruis-
sellement sur la ville que des observations faites à la station de St Julien
dont les'oaractéristiques, fond instable, et courbe d'étalonnage non univo-
ques, rendent moins précise la connaissance des débits et dont le bassin n'est
représentatif que des parties les moins urbanisées de la ville.
La campagne 1919 permettra de compléter l'étalonnage de la
station de la rue Destenave, et de déterminer la limite . Ouest du bas-
sin Sud.
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.IV ANNEXE PLUVIOMETRIE
- Liste des coefficients de THIESSEN 1977 et 1978














t Ouaga ville • 0,080
-








• Mission Catholique: 0,058 0,226 1
-
•
: 1 1L._ •
~:
: !POSTE BASSIN SUD GRAND BASSIN -BASSIN ST JULIEN
-
• 1•
: HENNION 0,134 1:
: BRGM 0,008 0,175
1 Ouaga ville 0,003 0,109
-
1 Centre ORS TOM 0,295 0,.106
:Mlssion Catholique 0,111 0,070
: Triumph Bar 0,343 0,213
-
Moro Naba 0,028 0,930
-
-
Ouaga Aéro 0,351 0,124
0
0 St Julien 0,3001
Etude du ruissellement










1 • 1 • 1








1 : 1 •001
· 0,1 • •1 • • • •02 • • 21.1 · ·
·03 1 1 40.3 1 1 · 1
• 1 :
·




·05 Tr • 1 · 24.8 ·
·
1 • • 106 · Tr 8.3 · •
· · ·01 • 1 · 3.1 ·
08 : 1 10.0 1 1 1 . 1.2 11 • • 109 1 1 · •1 1 1 1
·
• 110 • 15.1 •0 :
•
1 1 • 111 · 34.5 19.1 1 ·
12 1 1 : 1 1 1 1
·





2.1 1 17.0 5.9 : 14.3 · •
·
• • 1 1 • • •
'
15 • • · 4.3 · 18.0 · •1 16 1 • 1 •
0
· 0.4 • ·
·
• •
' 11 • · 1 9.2 : 4.3 ·1 •
·
• 1 1 •1 18 · · 0.4 • : 15.7 •
'
19 : · • : : 1 : 1· · 17.3 5·5 0.41 • • : •







· · 4.1 ·
: 22 • 1 • 1 • • 1 1 ·· • • 28.9 0 •
·
1 , • 1 :
· ·
1 1
• 23 · 4.2 · 13.4 ·0 : • • : : 1 •
·24 · 39.5 · ·







·1 27 • 1 1
, 1 , • : •
· 31.5 24.5 • •0 • , 1 1 • •






, : 1 • • 1 10.2 2.1 • •
1 ~1 : : 1 1 1 · · : :• •
: 0 ,~ , • 1 1 1 : • •• • •
Ital: 96.9 1 89.2 : 82.0 1 145.6 : 149.3 1 125.2 : 12.9 1
·
:•








sur la ville de Ouagadougou
Année 1978
Fluviographe BRGIvI




1 1 :.. vIf" , , t
·





·02 • 20.0 · ·
• • : •
·
0 •
·03 · 42.3 · • · ·
• • • • 1
·
• 1004 • • 6.3 11.8 · 17.3 · 2.5 •
• : 1 1 1 1 1 1 :
·05 1 1 0.5 •
·
1 10.0 1 • 1106 (0.3) • 4.5 · •
• 1 1 • 1 • • • ,.
"07 0,.5 · • 5.0 · ·
•
·
1 1 1 1 1 1 :
·08 .. 10.3 1.0
·
: • 1 1 1 : 109 •1 1 • , 1 1 •110 • 20.1 ·111 1 1 1 1 · · 142.4 21.6 • •
•
·
• 1 1 • 1 •
·12 • • • •
·












·015 • 3.3 21.2 • • •
• 1 : 1 : •1 16 0 1 0.4 •
• • : 1 1 1 1 • 1
·17 • 6.6 4.2 •0 1 1 •
'18 • 1 (0.2) 1 1 15.0 1 •
· ·
1 1 1 1 1 1 119 • 15.3 7.1 1.31 • 1
·




1 1 1 :21 · • 6.4
•
·
• 1 1 : 1
·22 • · 22.9




1 1 : 1 : •
·24 · 10.7 •
•
·





· 100.8 29.5 · 1
:27 · 1 1 1 1 ·.. 39.2 27.2 ·
· ·
1 1 1
·28 • 46.3 • 26.4 ·1 1 1 : 1 1 •29 0.4 ·a 1 g 1 •30 0.4 1.6 •
• : •
·
•31 • · 1 · 1 ·
• 1 1 : 1• 1
to-: 1 1 • 146.3 1 : 1100.8 87.1 88.8 158.3 • 120.1 15.8tala 1 : 1 1 ••
Date de mise en servioe!: 20-4-78
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Etude du ruissellement
sur la ville de Ouagadougou
Année 1978
Fluviographe HENNION
: J : Avril Mai 1 Juin 1 Juil Aout 1 Sept Oct 1 Nov Déc
1 1 1 1 1 1
'
01 1 1 0.2 1 1 1102 • 1 1 1 1• 18.1
1 03 1 1 1 32.7 1 11 1 1 1 1
:04
•
5.2 10.4 1 14.9 1 1.2
·005 0 0.4 1 6.9 •: 1 • 1 •1 06 0.2 · 2.7 •
·
• 1 1 1 107 0 8.4
• 1 1 •1 08 0 1 Tr •0 0 1 0 :
·09 · 7.5 01 10 1 1 1 3203 11 11 1 1 1 46.8 18.9 11 12 1 • • 10 •113
0 • • 1 10 8.3 • 0 13.5
114 1 1 1.3 1 10.7 5.1 1 9.7 1: • 1 1 11 15 · 1.3 24.51 • 1
·1 16 • 0.3 ·1 11 • 1 1 :• 3.~7 4.30 1 1 1 :018 Tr 11.6





20 0 0 2·5· ·121 1 1 1 ·7.5 0
•1 22 • 1 21.0 1
·
• • 1
• 23 • • 5.2 16.6
• : 1 1024 0 29.61 25 • 1 Tr 10 1 1
' 26 0 99.9 15.7
·
• •027 · 0 40.0 20.01 28 1 38.3 1 28.3
'
29 • 1• 0.3
• 0 • 1
·30 0 1.7 •0 : 1031
Il 1 1 1
: to-: 66.2 • 144.6 : : 16.699.9 59.2 • 131.4 124.9: tall 1 1 ••
Date de mise en service : 20-4-78
- 20 -
Etude du ruissellement



























































































































































































































































































J : Avril 1
: 1
Date de mise en service 1 20-4-18
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Etude du ruissellement


































































































































































































































































































































sur la ville de Ouagadougou
Année 1918
Ouaga Aéro (ASECN!)
• 1 1 ,
·
• 1J • Avril Mai Juin Juil Aout · Sept, Oct Nov. • Oct1 1 1 1 1 1 1




1 1 : 102 Tr • 41.3 21·9
•
·
103 1 1 3.8 1 9.4 1.5 : 21.3 • 2.8 •D 1 1
·




106 D Tr 9.2 1.4 •D • 1 1 :01 · • 1.31 : 1 • 1 008 10.3 · 0.8 DD : :09 · 1 Tr 1 0.3 : 14.3
• 1 : : 1 :
'10 · 0.2
• • D11 D 1 28.4 1 14.4 • : ·
12 1 1 : 0.1 : : 11 1 •13 1.4 0.5 15.0 · :0 : D , 114 · Tr 5.8 16.5 • 15.2
•15 1 1 0.6 1 1 30.1 0
• 1 1 1 1 116 · 0.1
•
·
1 1 111 • • Tr 11.1 14.4 10.8
18 1 1 3.6 4.1 1 Tr 1 1
• 1 D 1 119 · 20.1 0.2 0 3.6 2.6
20 : 1 1 1 2.5 1 4.8 1
: 21 1 1 Tr 1 1 1
1 22 1 1 • 1 • 11.3 4.9 • 40.5 1.0 •1 23 · 1 1 1 10 0.3 1.9
• 1 1 1 1 1 •




•1 25 1.8 0.4 D 8.5 · D
• 1 1 • :
·3 26 • 61.5 32.9 3.1 14.4 • 00
·
• 1 1 : 1 •
·21 D · 0.3 29.0 8.1 1.5 11.0 0.
· ·
0 • 1 g
·D 28 • • 5.1 · 24.0 0 0.1 ·
· ·
01 29 D 1 0.1 0 1.6 1 : 1 ·0 0 1 0 1 1 .
··30 D 0.3 • 1.6 D ·0 0
·
1 • 1 g 1 •
• 31 0 0 Tr · •• .1 0 1 1 1 1 1 0 1
Ito-: 96.2 : • : • 1 1 015.0 90.3 . 131.1 186.9 D 141.8 22.5 0Ital: 1 1
·
• 1 :0 0
. - 23 -
Etude-du ruissellement
sur la ville de Ouagadougou
Année 1918
Jlluviomètre de st Julien































































































































































































































































































































Date de mise en service: 22 mai 1918
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Etude du ruissellement
sur la ville de Ouagadougou
Année 1978




























































































































































































































































































































Date de mise en service : 10 juin 1978
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Etude du ruissellement
































































































































































































































































































































Date de mise en service g 22 mai 1978
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V ABNEXE HYDROMETRIE
- Tracés des crues observées à la station de St Julien
- Tracés des crues dont la lame ruissellée est supérieure
à 3mm, observées à la station de l'Avenue de la Liberté.
ETUDE OU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU
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ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU
SA.INT JULIEN
Crue du 03- 07-78
Fig" 9
















ETUDE DU RUISSELLEMEMT SUA LA VIL.L.E OE OUAGADOUGOU








ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VIL.L.E DE OUAGADOUGOU
SAINT JULIEN








































ETUDE DU RUISSELL.EMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU
SAINT ~ULrEN












































ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGAOOUGOU
STATION DE ST JULIEN
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ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU
SAINT ~ULIEN


















ETUDE DU RUISSEL.LEMENT SUR LA VILL.E DE OUAGADOUGOU


















ETUDE OU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU
AV ENUE DE LA LIBERTE
Crue du 26 04 78
N0 2
. . 5
Vr: 301 milliers de rn
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A VENUE DE LA LIBERTE
CruQ du 24_05_78
• • :5
VI'" =85,7 milliers de m
6 7 8 9 10 Heures
ETUDE DU RUISSELLEMENT
SUR LA V ILLE DE OUAGADOUGOU
AVENUE DE LA LIBERTE
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ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU




40 AVENUE DE LA LIBERTE
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ETUDE OU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU





AVENUE DE LA LIBERTE












Vr : 101 milliers de mS
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ETUDE DU R~ISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU
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ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU
















vr = 27,3 mllhers de m
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ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU
17 18 19 20
AVENUE DE LA LIBERTE
Cru.· du 02- 08-18 N° 2
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AVENUE DE LA LIBERTE
Crue du .22_ 08_18
. . 1Vr: 118 m,lI,erl de m
14 15 11 18 Heures








AVENUE DE LA LIBERTE
Crue du 28- 08 -78
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AVENUE DE LA LIBERTE
Crue du 05- 09-78
Vr = 56,7 milliers de ·m3
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Heures
ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGADOUGOU











Yr =9,4 milliers de rA
AVENUE DE LA LIBERTE
Crues des 9 et 10_09_18
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ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR LA VILLE DE OUAGAQ~JGOlJ
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24, rue Baya rd, PARIS S"
Centre OR5TOM de Ouagadougou:
B.P, 182 - OUAGADOUGOU
République de Haute-Volta
